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F A R U K ,  B E K Â R L I Ğ A  V E D A  E D İ Y O R
Sabık Mısır Kıralı Faruk'un, bekârlığa veda etmek 
niyetinde olduğu bildiriliyor. Faruk, on yıldan beri, 
Cöte d'Azur'de tanışmış olduğu Italyan asıllı Irma 
Capece Minutolo ile beraberdir. Çift, bunca zaman­
dır birbirinden ayrılmamıştı, fakat taraflar hayatlarım 
resmen blrleştırmemişlerdi. Nihayet evlenmeye karar 
verdiklerini, Faruk'un sevgilisi, yanında müstakbel eşi 
sabık kıral da olduğu halde bir gece kulübünde 
açıkladı. Çifte yakın çevreler, bu evlenmenin olaca­
ğına kesinlikle ihtimal veremiyorlar. Çünkü bundan 
önce de birkaç defa, evlenecekleri yolunda söylen­
tiler çıkmış, fakat hiçbiri tahakkuk etmemişti. Bu 
arada, zaman zaman aralarına giren soğukluk, sa­
bık kıral ile sevgilisinin ayrılmak üzere oldukları 
hakkında dedikoduların çıkmasına yol açmıştı. An­
cak- bir soprano olmak yolunda kabiliyeti sezilen 
Irma Capece için, Faruk son zamanlarda bir hayli 
fedakârlıklara katlandı. Onun yetişmesi ile ilgilen­
di, hattâ sevgilisi için birkaç özel şan konseri ter- 
tibetti. Faruk'un bu hareketleri ve her şeye rağ­
men 10 yıl Irma'dan vazgeçememesi, evlenmeleri­
nin ergeç gerçekleşeceği kanaatini kuvvetlendiriyor.
Irma Capece, Faruk ile evleneceklerini açıkladıktan sonra, bir hanını dostlun çifti tebrik ediyor...
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